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В статье приведены результаты исследования проблемы «тарифных пи­
ков» в условиях либерализации международной торговли в рамках ВТО. 
Ав то ром изучены причины возникновения тарифных пиков, проанализи-
ро вано негативное влияние данной проблемы на экономику развивающих ся 
и наименее развитых стран, раскрыт конфликт интересов развитых и раз-
вивающихся стран в сфере международной торговли, представлены основ-
ные мероприятия, осуществляемые ВТО, в направлении урегулирова ния 
обозначенного выше конфликта.
Основная цель Всемирной торговой организации – это либерализация 
международной торговли в пользу каждой страны. В рамках Дохийского ра­
унда международных переговоров, который начался в ноябре 2001 г. и длит­
ся по настоящий момент, было принято решение о тарифных сокращениях 
на с/х продукцию. Развитые страны столкнутся со значительными сокраще­
ниями тарифных ставок, а развивающиеся должны будут сократить тариф­
ные ставки на 2/3 от ставки развитых стран. Однако с целью защиты с/х про­
изводителей развивающихся и наименее развитых стран была введена груп­
па «специальных или чувствительных» продуктов, тарифные пошлины на 
которые было позволено сократить в меньшей степени [1].
Под «чувствительными» товарами подразумеваются товары, которые 
имеют социальную значимость, а также товары, национальные производи­
тели которых нуждаются в государственной поддержке и защите от кон­
куренции [2].
Введение в международную торговую практику понятия «чувствитель-
ные товары» имело своим побочным результатом проявление новой харак­
теристики тарифного регулирования, тарифных пиков – пошлин с высоки­
ми значениями ставок. В общем случае они определяются как ставки по­
шлин, превышающие 15 %. Однако, как показывает практика, зачастую они 
достигают 100, 200, 500 и даже 1000 %.
В процессе либерализации торговли «специальные» продукты долж­
ны были стать гарантией продовольственной безопасности, с/х развития 
и защиты национальных производителей для развивающихся и наименее 
раз витых стран. Однако выделение группы «чувствительных» товаров бы-
ло разрешено и развитым странам, что привело к возникновению крайне 
высоких тарифов и у данных стран. Существует более 200 таких позиций 
в США, более 200 позиций в ЕС и около 200 в Японии. Максимальные та­
рифные ставки многих развитых стран достигают 300, 400, 500, 600 и даже 
1000 %. Самые высокие тарифы наблюдаются у Норвегии и Швейцарии [3].
Таким образом, актуальным оказывается вопрос экономических послед-
ствий для развивающихся стран от введения концепции «чувствительных» 
товаров, – несмотря на то, что данная мера в определенной степени способ­
ствовала защите их производителей, она же стала для них преградой на 
пути к рынкам развитых стран.
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике развивающихся 
и наи менее развитых стран. Экспортируя свою с/х продукцию на рынки 
раз витых стран, данные страны сталкиваются с проблемой тарифных пиков 
в отношении тех товарных позиций, которые внесены их торговыми парт-
нерами в список «чувствительных» товаров.
Так, например, в Швейцарии высокими тарифными ставками облага ются 
зерновые (294 %), молочные продукты (273 %), фрукты и овощи (>1000 %), 
продукция животноводства (>1000 %). Сталкиваться с этими барьерами 
при ходится продукции, поставляемой из Уругвая, ЮАР, Намибии, Ар ген-
тины, Бразилии, Чили, Мексики, Туниса и других развивающихся и наи­
менее развитых стран [3].
Таким образом, тарифные пики лишают развивающиеся и наименее раз­
витые страны возможности использовать свои конкурентные преимуще­
ства в производстве «чувствительных» товаров и существенно ограничи­
вают их экспорт. 
Крайне серьезная проблема с тарифными пиками не могла быть остав­
лена ВТО без должного внимания и стала одной из главных тем обсужде­
ния Дохийского раунда. Деятельность ВТО в направлении урегулирования 
обозначенного выше конфликта включает такие мероприятия, как требо­
вание расширения тарифных квот развитыми странами в отношении «чув­
ствительных» продуктов в целях упрощения доступа на их рынки; огра­
ничение количества «чувствительных» продуктов; установление предела 
на тарифные пики. Однако в ходе переговоров в рамках Дохийского раун­
да членам ВТО не удалось прийти к единому соглашению. Предложения 
стран – участниц переговоров относительно количества «чувствительных» 
продуктов и предела на тарифные пики значительно отличались. Та ким об­
разом, проблема тарифных пиков осталась не решена [1].
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Современный политический конфликт: 
анатомия революции
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Современность характеризуется дезинтеграцией традиционных соци­
альных структур и связей наряду с образованием нового типа интеграции. 
На все это оказывают влияние не просто глубокие, а в некоторых областях 
и коренные социально-экономические преобразования. Данные тенденции 
отражаются на уровне конфликтности во всех сферах общества.
В современном социуме нет привычного, по идеям К. Маркса, классово­
го конфликта, «поскольку классы, которые он расценивал в качестве глав­
ных действующих лиц конфликта, сейчас имеют гораздо больше общего, 
чем разъединяющего их» [1, с. 118], отмечает Р. Дарендорф. Он считает, что 
конфликты можно преодолеть налаженной демократической системой сме­
ны власти. При этом исследователь не идеализирует демократию, отмечая, 
что «демократия суетна, а выборы порождают столько же проблем, сколь­
ко решают» [2, с. 70].
Исходя из этого отличительной особенностью XXI века стало значи­
тельное возрастание политических конфликтов, которые все чаще перете­
кают в революции. Стоит отметить, что на политический конфликт можно 
проецировать все характеристики социальных конфликтов, но принимая во 
внимание то, что его участниками являются акторы политического процес­
са, который невозможно рассмотреть без конфликтных взаимоотношений.
В начале XXI века с экранов телевизоров зрители услышали новый для 
себя термин «цветные революции». Непривычное словосочетание вначале 
